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Western region is still economically underdeveloped areas, now is basically in the 
phase of early industrialization to the industrialization medium-term transition, the 
economy is still lagging behind, and its development is still a heavy workload, this is 
the basic point of the status of the west, it is also the main factor needing to be 
considered by studying the functions of government investment. Western development 
strategy is a cross-century development strategic plan.and it is also the further 
deepening for  "two overall" strategic thinking. To ensure the preferential tax policies 
implement for the Western Development, Ministry of Finance, State Administration of 
Taxation, General Administration of Customs jointly issued by the end of 2001, "on the 
issue of preferential tax policies for developing the western region of notice." Western 
provinces (regions and municipalities), in light of local circumstances, actively study 
and formulate the local fiscal policy measures about the western development. Practice 
shows that it is the point and goal for the implementation of the government's fiscal 
policy to ensure the coordinated economic development between the regions. So it is 
very important for promoting western  economic development. And what kinds of 
fiscal policy used by the process of western region exploration; how the implementation 
of fiscal policy; and what problems and questions needing to be paied attention to. And 
what kinds of measures and strategies to take to adjust and innovate the fiscal policy 
used by the process of western region exploration. This series of questions is very 
important in the timed today after ten years of implementation western region 
exploration. Based on this ,this paper analyzes and researches the effects of the fiscal 
policy used in western region exploration. On the basis of introducing the general 
analysis of regional economy uneven development, this paper mainly analyzes China's 
implementation of the effects of fiscal policy in the western region exploration from the 
positive and negative effects.and then this paper gives the strageties of reducin the 















development of the western financial positive effect on the policy should pay attention 
to. I hope this paper can provide a theoretical orientation for the next phase of research 
for the development of western financial policy in the western region exploration. 
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